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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ: 
ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ДО СЬОГОДЕННЯ 
Міжнародне визнання еколо­
гічних прав людини як не­
від 'ємних і фундаментальних, 
безпереч·но, має свою історію . 
Воно базується на концепції прав 
людини як джерела їі гідності , яка 
почала реалізовуватися з прий­
няттям Загальної декларації прав 
людини у 1948 році . У даний час 
відбувається переосмислення 
цього найважливішого правового 
документа в історії людства з ура-
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хуванням нових політичних, еко­
номічних і соціальних умов. Хоча 
треба відмітити, що й сьогодні 
цей важливий міжнародний акт 
визнається практично всіма дер­
жавами й має вагомий політичний 
авторитет. Його головні постула­
ти дали поштовх для розвитку 
широкої системи прав людини , в 
тому числі й екологічних. 
Дослідження історії розвитку 
міжнародної концепції екологіч-
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них прав людини набуває особ­
ливої значимості в процесі фор­
мування основних засад їх реалі­
зації й захисту. Наукова розроб­
ка зазначених питань є також 
складовою частиною стосовно 
нової галузі - міжнародного пра­
ва навколишнього середовища , 
яке базується на основних стан­
дартах, проголошених Деклара­
цією , і знаходиться на стадії роз­
витку. 
Питання міжнародно-право­
вого забезпечення екологічних 
прав були предметом наукових 
інтересів багатьох учених-право­
знавців , як-от: Ю.С . Шемшучен­
ка [14], С.М. Кравченко [9], Н .Р Ма­
лишевої [1 0], О.С. Колбасова [7], 
С.О. Балашенка , ТІ. Макарової 
[2] та ін. Науковцями достатньо 
проаналізовані головні принципи 
міжнародної концепції екологіч­
них прав, основні засади їх міжна­
родного захисту, досвід іноземних 
держав у сприянні їх реалізації та 
інші питання . 
Метою й основним завдан­
ням цієї статті є дослідження 
впливу Загальної декларації прав 
пюдини на формування міжна­
родної концепції сталого розвит­
ку й визнання екологічних прав у 
міжнародному співтоваристві. 
Ця Декларація вважається 
першим в історії міжнародних 
відносин правовим актом , у яко­
му закріплено широке коло ос­
новних прав і свобод людини . 
Генеральна Асамблея ООН про-
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голосила їІ як стандарт, до досяг­
нення якого повинні прагнути всі 
народи і всі держави . 
Прийняття Декларації мало 
певні історичні передумови . Ігно­
рування і пряме порушення прав 
пюдини в низці країн на націо­
нальному, а потім і світовому 
рівнях, напередодні й під час дру­
гої світової війни об'єктивно при­
мусили людство створити 
відповідні міжнародні загально­
визнані стандарти з прав люди­
ни шляхом прийняття міжнарод­
но-правових актів, які визначали 
б і гарантували певне коло най­
важливіших прав та свобод. Тре­
ба зазначити той факт, що в після­
воєнні роки гостро постала про­
блема забезпечення особистої 
безпеки людини . Тому концепція 
прав людини, яка виходила з Дек­
ларації, базувалася в першу чер­
гу на по нятті «індивідуальні пра­
ва», тобто права, притаманні ок­
ремій особі: це право на життя, 
свободу, особисту недоторканість 
та ін . 
Водночас з прийняттям теорії 
прав людини як соціального чин­
ника сформулювалася концепція 
й колективних прав, носієм яких 
могла бути соціальна спільнота. 
Діалектичний зв'язок індивідуаль­
них і колективних прав людини 
достатньою мірою просліджуєть­
ся· в системі екологічних прав 
(права людини на безпечне дов­
кілля, на інформацію про його 
стан, на відшкодування екологіч-
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ної шкоди та ін.). Початок форму­
вання цих життєво важливих прав 
був викликаний об'єктивними 
чинниками: збільшенням антро­
погенного навантаження на при­
роду в умовах розвитку світової 
економіки і значне погіршення 
стану навколишнього природно­
го середовища. 
У цьому зв'язку необхідно зу­
пинитись на загальній характери­
стиці екологічних прав. Вважаєть­
ся, що ці права (зокрема, право 
на безпечне довкілля) відповідно 
до сучасної концепції прав індиві­
да належать до нового, так зва­
ного З-го покоління прав. Дана 
категорія прав має загальний, 
колективний, міжнародний, со­
лідарний, фундаментальний ха­
рактер. Це виражається в тому, 
що вони міжтериторіальні, тобто 
не є обмеженими територією 
однієї держави, і наднаціональні, 
тому що є незалежними від на­
ціонального статусу людини. Така 
обставина підкреслює міжнаціо­
нальну, загальнолюдську приро­
ду основних екологічних прав, 
оскільки охорона життя і здоро­
в'я людини від несприятливого 
впливу ·забрудненого довкілля 
виходить за межі компетенції 
однієї держави і стає вже спра­
вою націй (народів). Колективний 
і солідарний характер таких прав, 
особливо права на безпечне на­
вколишнє природне середовище, 
виявляється в тому, що їх реалі­
зація вимагає зусиль усіх соціаль-
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них сил як на внутрішньодержав­
ному, так і на міжнародному 
рівнях, хоча в той же час ці права 
виражають також індивідуальні 
екологічні потреби індивідів. 
Повертаючись до згаданої 
Декларації, зазначимо, що вона 
не містила відповідних статей , де 
закріплювалися б конкретні еко­
логічні права. Проте деякі їі нор­
ми стали базовими й отримали 
подальше формування. Зокрема , 
ст. З (право на життя), ст. 7 (пра­
во на захист законом) , ст. 1З (пра­
во на вільне обрання місця про­
живання) і, нарешті, ст. 25 (право 
пюдини на відповідний життєвий 
рівень, необхідний для підтри­
мання здоров 'я) стали взірцем 
для розуміння й формулювання 
основних засад міжнародної кон­
цепції екологічних прав [5]. 
МІжнародне право почало 
базуватися на так званій лібе­
ральній концепції прав людини , в 
основі якої теза : кожна людина 
наділена природними невід'ємни­
ми правами, які належать їй від 
народження. Цим пояснюється 
істотне зростання значення тако­
го природного права, як право 
людини на життя, одним із спо­
собів забезпечення якого є відпо­
відна сприятлива якість оточую­
чого п· природного середовища. 
В умовах інтенсивного роз­
витку економіки, вичерпання при­
родних ресурсів, що викликало 
екологічну кризу, а в майбутньо­
му може призвести й до реаль-
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ної загрози щодо існування люд­
ства , охорона й поліпшення 
якості довкілля стають завдан­
ням глобального масштабу й ви­
няткового значення, необхідною 
умовою дотримання належного 
здоров'я , добробуту й економіч­
ного процвітання нинішнього й 
прийдешніх поколінь. Зараз існує 
нагальна потреба в забезпеченні 
екологічної безпеки як складової 
частини ідеї всеосяжної системи 
всесвітньо·; безпеки . Назріли 
об'єктивні передумови для виз­
нання й офіційного закріплення 
фундаментального права люди­
ни на безпечне для життя і здо­
ров'я навколишнє природне сере­
довище. 
Це знайшло своє відбиття в 
низці міжнародно-правових актів 
з питань довкілля. Вагому роль у 
справі залучення громадської 
думки до проблеми якості навко­
лишнього природного середови­
ща і закріплення права на безпеч­
не довкілля як самостійної пра­
вової норми відіграла Стокголь­
мська конференція ООН з навко­
пишнього середовища (1972 р.) , 
на якій міжнародною спільнотою 
вперше були вирізнені й обгово­
рені важливі питання екологічних 
прав. Прийнята на ній Деклара­
ція (хоча і не мала обов'язкового 
для всіх держав характеру). про­
голосила основні керівні принци­
пи у сфері охорони довкілля. Нею 
визнавалося, що людина є творі­
нням і одночасно творцем свого 
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навколишнього природного сере.. 
довища , яке забезпечує їі фізич 
не існування й надає можливоСТі 
для інтелектуального , морально­
го , соціального і духовного роз­
витку [3, с. 682-687]. 
Наступним суттєвим кроком 
до формування у світовому 
співтоваристві екологічної свідо­
мості стала так звана концепція 
стійкого розвитку, яка пізніше 
була висунута на Конференціf 
ООН по навколишньому середоа 
вищу і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 
1992 р . ), де були прийняті такі 
важливі документи, як «Деклара­
ція по навколишньому середови­
щу і розвитку», «Порядок денний 
на ХХІ століття» , та ін . Згідно з 
цими декларативними докумена 
тами людина була поставлена в 
центр уваги стійкого розвитку. 
Вони визначили основне завдана 
ня концепції - досягнення опти­
мальних результатів розвитку з 
урахуванням інтересів людей і з 
мінімальним збитком для довкіл­
ля [12, с. 2]. Сам термін «Стійкий 
розвиток» (переклад з англ. -
sustaiпable development) у різних 
джерелах одержав різну інтерп­
ретацію й назву. Зокрема , в ук­
раїнській еколого-правовій літеа 
ратурі можна зустріти такі його 
варіанти, як «сталий розвиток» , 
«гармонічний розвиток» , які вза­
галі розуміються як синоніми , що 
означають розвиток, при якому 
екологічні запити поколінь 
нинішніх не повинні ставити під 
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загрозу можливості майбутніх 
задовольняти свої потреби [1 , 
с. 112]. З вивченням цієї пробле­
ми виникла необхідність розши­
рення змісту зазначеної кон­
цепції, включення до неї не тільки 
екологічних, виробничих, демог­
рафічних , а й низки інших чин­
ників , що сприяють спільному 
процесу розвитку і впливають на 
стійкість процесів - глобальних , 
політичних , правових, соціаль­
них , гуманітарних, національних , 
культурних та ін. 
Ідеологічним під~рунтям ука­
заного напрямку була визнана 
природно-правова доктрина, що 
висунула постулат про природні 
невід'ємні права індивіда . При 
такому підході людина з Уі права­
ми на свободу, на жипя, особис­
ту недоторканість , безпечне дов­
кілля , гідний рівень жипя тощо є 
відправною точкою й кінцевою 
метою сталого розвитку, який є 
для не)" головним орієнтиром . 
Однак варто відзначити, що 
на той час на міжнародному рівні 
екологічні права все ж таки ще не 
виокремлювалися в самостійну 
групу, а розглядалися лише як 
складники цивільних, політичних, 
соціальних і культурних прав осо­
бистості . Серед причин цього 
можна назвати невизначеність 
терм інів і критеріїв якості навко­
лишнього природного середови­
ща . Навіть назви , покликані виз­
начати необхідну для забезпе­
чення екологічних інтерес і в 
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індивІДІВ якість довкілля , були 
дуже різноманітними . Так , у 
міжнародних документах ООН 
зустрічаємо наступні формулю­
вання : (а) an environment 
adequate for the health and well 
being of individuals (навколишнє 
середовище , що сприяє здоров'ю 
і благополуччю людей) ; (б) healthy 
environment (здорове навко~ 
лишнє середовище) ; (в) enabling 
environment (сприятливе навко­
лишнє середовище) ; (r) sound, 
satisfдctory and healthy 
environment (здорове , безпечне і 
сприятливе навколишнє середо­
вище) . Крім того , існують такі тер­
міни щодо навколишнього сере­
довища , як - чисте, екологічно 
збалансоване, незабруднене, за­
довільне , стійке , жипєздатне [1 З , 
с . 53]. 
Певна спроба систематизува­
ти й дати найбільш повне і 
змістовне визначення змісту еко~ 
логічних прав була розпочата 
підкомісією ООН з прав людини 
й навколишнього середовища в 
1994 р . У її звіті , відомому в 
міжнародному праві як «Доповідь 
Ксентіні» , пропонується Деклара~ 
ція принципів «Права людини і 
навколишнє середовище» . Цей 
документ проголошує основне 
(фундаментальне) право кожно~ 
го на безпечне , здорове й еколо­
гічно сприятливе довкілля [4] . 
Наводиться такождокладний пе­
релік складників цього права . Зок­
рема , зазначається , що всі люди 
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мають право : (а) на свободу від 
забруднення , екологічної дегра­
дац ії й дій , що несприятливо 
впливають на навколишнє сере­
довище, загрожують життю, здо­
ров'ю , засобам існування , добро­
буту й життєздатному розвитку; 
(б) на найвищий досяжний рівень 
здоров 'я незалежно від навко­
лишнього середовища; (в) на без­
печні і здорові продукти харчуван­
ня й воду; (г) на землекористуван­
ня в екологічно безпечних умовах 
та ін . Таким чином, у назВЗ!іfОМУ 
документі проблема невизначе­
ності термінології вирішується 
шляхом переліку складників пра­
ва на безпечне довкілля. 
Прийняття зазначених прин­
ципів у виді Декларації має вели­
ке значення для визнання еколо­
гічних прав у світі . Вона, зокре­
ма , проголосила, що «всі держа­
ви повинні поважати й гарантува­
ти право на безпечне, здорове й 
екологічно сприятливе навко­
пишнє середовище і вжити адмі­
ністративних , законодавчих та 
інших заходів , необхідних для 
ефективного здійснення цього 
права» [4] . Крім того , прийняття 
цього документа додало екологі­
чним правам автономного і виз­
наченого характеру, чого доне­
цавна бракувало в існуючому 
міжнародному праві . 
Вирізненню екологічних прав 
в окремий інститут міжнародного 
права навколишнього природно­
го середовища сприяла також 
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Конвенція про доступ до інфор­
мації , участь громадськості в про­
цесі прийняття рішень і доступ до 
правосуддя з питань , що стосу­
ються довкілля (Оргус , Дан і я , 
1998 р. ) . Конвенція визнала пра­
во КОЖНОЇ ЛЮДИНИ «ЖИТИ В НаВКО­
ПИШНЬОМу середовищі , сприятли­
вому для ·r; здоров 'я й добробу­
ту» , а також обов'язок їі самої як 
індивідуально , так і разом з інши­
ми людьми захищати й поліпшу­
вати навколишнє середовище на 
благо нинішнього й майбутнього 
поколінь [8]. Оргуська Конвенція 
сприяла формуванню механізму 
реалізації й захисту права люди­
ни на безпечне (сприятливе) дов­
кілля , а проголошен і в ній права 
-на доступ до екологічної інфор­
мації , на участь у прийнятті 
рішень щодо навколишнього се­
редовища , а також на доступ до 
правосуддя з питань навколиш­
нього середовища - виступають 
не тільки гарантами права на без­
печне довкілля , інструментами 
для його здійснення , а й окреми­
ми екологічними правами . 
Підкреслимо , що Оргуська 
конвенція 1998 р . також закріпи­
ла поняття «екологічна інформа­
ція» , яке за своїм зм істом значно 
ширше , ніж і снуюча до того 
«інформація про стан навколиш­
нього середовища» , оскільки 
включає не тільки дані про стан 
усіх компонентів довкілля , а й 
відомості про джерела й чинники 
його забруднення , про заходи , 
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вжиті для його охорони, інформа­
цію про діяльність державних 
органів , які приймають рішення , 
що впливають на стан навколиш­
нього природного середовища , 
здоров'я й безпеки людей . Важ­
nиве значення має положення 
Конвенції, що у випадках, які ста­
новлять безnосередню загрозу 
для здоров 'я людини або навко­
лишнього середовища і які вини­
кають у результаті людської 
діяльності чи є наслідком природ­
них явищ , уся інформація , що 
могла б дозволити громадськості 
вжити заходів для попередження 
шкоди, повинна негайно розпов­
сюджуватися серед членів гро­
мадськості, яких потенційно сто­
сується ця загроза . 
Таким чином, у міжнародно­
му праві протягом другої полови­
ни ХХ ст. сформувалася система 
загальних принципів і стандартів 
у сфері здійснення й захисту еко­
погічних прав . Вони всі засновані 
на загальновизнаній у зазначеній 
сфері системі цінностей , яку за­
початкувала Загальна деклара­
ція прав людини. 
Необхідно відзначити , що 
міжнародне право в розгляду­
ваній царині зібрало досить ба­
гатий досвід. У спеціальній літе­
ратурі наводяться приклади усп і­
шного захисту екологічних прав 
громадян міжнародними органі­
заціями , різними зарубіжними 
країнами [9, с . 134; 11 , с . 15] . На­
приклад , у Європі (особливо у 
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Великобританії, Німеччині, Нідер­
пандах , Данії тощо) ухил робить­
ся не на судовий захист права на 
безпечне довкілля , а на превен­
тивні способи , зокрема , на актив­
ну участь громадськост і в 
здійсненні екологічної політики 
держави. Більшість громадян на­
званих країн розглядають судо­
вий шлях уже як останній захід , а 
для захисту екологічних прав на­
дають перевагу активній участі в 
розробці рішень уряду на почат­
ковій стадії й адміністративним 
заходам впливу на правопоруш­
ників безпеки довкілля [6 , с . 58] . 
Вивчення й удосконалення меха­
нізму участі міжнародної гро­
мадськості в прийнятті екологіч­
но значимих рішень і його засто­
сування в національній правовій 
практиці - актуальне завдання 
сучасної науки. 
Сьогодні екологічні права на 
чолі з правом на безпечне навко­
лишнє природне середовище є 
фундаментальними , невід 'ємни­
ми правами людини , визнаними 
міжнародною спільнотою . Водно­
час вони , як органічна частина 
цілого , розвиваються разом з 
комплексною галуззю міжнарод­
ного права про навколишнє сере­
довище й виступають одним з 
його основних принципів [2 , с. 22-
23] . Стосовно цього особливої 
актуальності набуває проблема 
співробітництва , кооперації й гар­
монізації екологічного законодав­
ства в європейському й у плане-
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тарному масштабі. Для створен­
ня належних гарантій реалізації 
й захисту екологічних прав інди­
віда належить залучити певні 
механізми , що мають за мету от­
римання найбільш високого рівня 
узгодженості й сумісності систем 
екологічного законодавства , 
створення загального еколого­
правового простору [1 О , с . 124]. 
Це сприятиме одностайному ро­
зумінню принципів, ідеалів і по­
нять, що виражають суть екологі­
чних прав та інтересів . 
Отже, Загальна декларація 
прав людини зробила величезний 
внесок у розвиток системи не­
від'ємних прав кожної особи, ста­
ла базисом для численних міжна­
родних конвенцій і послужила 
передумовою прийняття націо­
нальних конституцій . Основні Іі 
положення знайшли своє відбит­
тя й у сформованій системі еко­
логічних прав людини . За всіх 
обставин ця Декларація була й 
залишається загальним надбан­
ням людства, однією з найважли­
віших цінностей нинішнього поко­
ління людей. 
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